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セ・コンデンサ 50 300 1,442 657 1,150
コイル╱抵抗 170 584 317 605 177
ヘッド 185 210 2,301 827




































































































































































発長期構想（TRM:Technology Road Map）」「戦略的開発プロセス管理（SMPD:Strategic Man-

































































































































































































































































































































































? ティッドら（2004）p.86.（原典はKay,J.,Foundations of Corporate Success: How business strategies
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1995年
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